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MINISTERIO DE HACIENDA
I lirio. Sr.: En múltiples reclamaciones cursadas a este
por el de la Guerra y consultas formuladas
•Inte esa Dirección por Oficinas centrales y provinciales
de este Departamento, se pone de manifiesto que no exis
te la debida unidad de criterio en la aplicación de la dis
posición segunda transitoria del Decreto-ley de 15 de di
ciembre de 1927, convalidado por Ley de la República
de 9 de septiembre de 1931, especialmente en cuanto afec
ta al personal del Ejército y de la Armada y asimilados
que pasó a situación de retirado por virtud del Decreto
(le 25' de abril de ir, y que figuraba acogido a los be
neficios de la citada disposición transitoria.
Las cuestiones que se suscitan en las referidas recla
maciones y; consultas son concretamente las siguientes:
Primera. Si el personal acogido reglamentariamente a
los beneficios de la dicha segunda disposición transitoria
conserva los derechos que ésta le concedía aun después de
Pasar a la situación de retirado como consecuencia del de
creto de 25 de abril de Dq3i, o los perdió por este cambio
de situación; y
Segunda. Si entendiéndose subsistentes los derecho de
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MINISTERIO DE HACIENDA.–Resuelve reclamaciones cur
sadas a este Ministerio por el de Guerra, y consultas for
muladas por las oficinas centrales y provinciales dé este
Departamento.
SUBSECRETARIA.—Autoriza el cambio de denominación de
la «Asociación de Socorros Mutuus de la Maestranza Per
manente de la Armada».
SECCION DE PERSONAL–, Asigna a la Subsecretaría de la
MarinaCivil los marineros que expresa.
~MI
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIER1A NAVAL:
Referente al uso del carbón en los torpederos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Queda en situación de dispo
nible el Comandante de Intendencia don J. Iranzo.—Con
cede quinquenio al Teniente Coronel de Artillería don D.
San Martín. Concede gratificación a varios Mozos de ofi
cios.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Declaraindem
nizable las comisiones que expresa. - Confiere destino a






aquella disposición al pasar a la situación de retirado, de
ben estimarse en vigor, a efectos de determinar la base im
positiva de los interesados por la contribución de Utilida
des sobre sus haberes, las exenciones que hasta I. de ene
ro de 1928 venían aplicándose a las retribuciones acceso
rias del dicho personal en concepto de quinquenios, pre
mios de efectividad, gratificaciones, pensiones de cruces,
etcétera, etc.
En el estudio de estas cuestiones conviene recordar las
finalidades de la reforma del impuesto de Utilidades lle
vada a cabo por el decreto-ley de 15 de diciembre de 1927.Fueron éstas, en primer lugar, desgravar las utilidades pro
cedentes del trabajo, especialmente las de las clases acti
vas, civiles y militares del Estado, aplicando tipos de im
posición y escalas de progresión más favorables al con
tribuyente que las de la ley de 1922. Al mismo tiempo se
quiso variar el régimen de exención de aquellas percepciones que no constituían el sueldo del funcionario y quela ley de Irt_422 gravaba con tipos especiales, para considerarlas acumuladas al sueldo y aplicar al conjunto el tipocorrespondiente según la escala general que el decreto de
15 de diciembre de 1927 estableció.
Pero la aplicación de este nuevo régimen de acumula
ción podía dar lugar a que en muchos casos, y especialmente respecto a los militares que perciben comúnmente
varios emolumentos además de su sueldo, resulta que, lejosde desgravarse el impuesto, viniera a quedar agravado
por la acumulación de los devengos al sueldo, dado el ¡tic
go de la escala progresiva de los tipos de imposición. -Por
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ello, y como la finalidad primordial del decreto de 15 de
diciembre de 1927 fué la desgravación, hubo de incluirse
la disposición segunda transitoria, que dice así : "Cuando
la acumulación de utilidades_ que para los contribuyentes
de los apartados a) y b) del artículo .u." de esta ley se pre
viene en- el articuló 4• de la misma produzca la liquida
ción de una cuota superior a la que con arreglo a la legis
lación vigente hasta 1." de enero de 1928 ittera exigible
al mismo contribuyente por las dichas utilidades acumula
das, se. reducirá, a petición ,del interesado, el importe de la
nueva cuota en la que exceda sobre la antigua. Este de
recho sólo alcanzara a los contribuyentes actuales mien
tras desempeñen el cargo o permanezcan en la categoria
militar o administrativa que dé lugar a las percepciones
acumuladas de referencia, cesando, por consiguiente, tan
pronto como los dichos contribuyentes cambien de cate
goría."
El precepto es claro en su propósito, que no fue otro
sino- que los contribuyentes no resultaran perjudicados en
la "cuota a abonar por consecuencia de- la publicación del
decreto, en tanto desempeñen el cargo o permanezcan en
la categoría. Al pasar los militare.s, a la situación de reti
rados hubieran perdido el derecho que les concede la dispo
sición trariscrita, ya que cesaron en el cargo; pero el de-:
e:reto de 2 de abril de 1931, dictado para complementar
el de 25 de abril, dispuso en su artículo 2. : "En cuanto a
la tributación por - U tilidades, inquilinato, cédula personal
y- demás ventajas Tic :disfruten o se concedan en lo suce
-sive, a lbs militares en activo que afecten al sueldo, se con
siderarán como tales a los que obtengan el retiro con arre
glo a los preceptos del decreto de 25 de abril de 1931";
y, por lo tanto, es claro que el cambio de situación moti
vaclo por retiro a consecuencia del decreto de 25 de abril
de 1931 no priva a los interesados del beneficio de la dis
posición_ transitoria del decreto de 15 de diciembre de 1927,.
puesto que se les .considera en activo para tales efectos,
tanto más cuanto que es notorio que los decretos de 25
y 29 de abril de 1931 procuraron que los militares que se
retiraran no sufrieran por ello merma alguna en sus emo
lumentos y ventajas de índole económica que venían dis
frutando como militares en activo.
Respecto de la segunda cuestión planteada, ha de • con
siderarse que con la ley reguladora de 1922 las remunera
ciones por quinquenios, pensiones de cruces, etc., no es
taban exentas del impuesto, aunque la cuantía de cada una
de ellas aisladamente no llegara a 1.500 pesetas anuales;
estaban comprendidas entonces en el número 5.° de la ta
rifa I.", que no establecía excepción alguna por razón de
cuantía. En el decreto de 15 de diciembre de 1927 se ex
ceptuaron del impuesto las utilidades por trabajo de las
clases activas, civiles y militares, cuando no pasase su
cuantía anual de 1.500 pesetas, disponiéndose al mismo
tiempo la acumulación al sueldo de todas las demás per
cepciones del funcionario que fuesen fijas en su cuantía
y periódicas en su vencimiento. Es, pues, evidente que la
exención por cuantía no superior a 1.500 pesetas sólo pue
de darse cuando, después de la acumulación, no lleguen las
utilidades a esa cifra, porque la acumulación significa que
para efectos tributarios se considera como una sola remu
neración el importe de todas las percepciones del contribu
yente anejas o derivadas del cargo que sean fijas en su
cuantía y periódicas en su vencimiento, corno son los quin-.
quenios, pensiones de cruces, etc., y, además, porque es
notorio que el propósito de la exención fué la desgravación
de aquellas clases más modestas de los servidores del Es
tado cuya remuneración no posaba del límite mínimo en
cuestión; y no lo fué seguramente cine el beneficio alcan
zase a aquellos que perciben diversas remuneraciones que
acumuladas suman una .cifra superior.
En virtud de las anteriores consideraciones,
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
esa Dirección y lo informado por la de lo Contencioso del
Estado, acuerda, con carácter general:
e' Que la segunda disposición transitoria del decreto
ley de 15 de diciembre de 1927 es aplicable al personal del
Ejército .y Marina o asimilados, acogido a ella, que haya
obtenido el retiro por virtud del decreto de 25 de abril de
1931, si este personal conserva el derecho en el Momento
de su retiro, por no haberse extinguido a consecuencia de
alguna de las causas de cesación que en la misma. disposi
cion se consignan. No obstante, si al fijarse el regulador
de los haberes pasivos .del retiro, se toma como báSe un
sueldo superior al del empleo que desempeñara al cesar. en
el servicio activo, terminará también la aplicación de la
disposición transitoria citada; y .
9)° Que el personal del Ejército y de la Armada y -asi
milado, retirado como consecuencia del decreto de 25 de
abril de 1931, que al m'omento de su retiro conserve el de
recho concedido por la segunda disposición transitoria del
de 15 de diciembre de I927, deberá •contribuir -por ..Utili
da'des‘ con la cuota correspóndiente al total. que produzca
la acumulación de su sueldo, quinquenios, pensión de cru
ces...no exceptuadas de imposición y, demás retribuciones
fijas por la cuantía.' y periódicas eit ..sú vencimiento .que
perciba, reducida en lo que exceda de la que corresponde
ría ,a las mismas percepciones por la escala del número 5.‘'
de la tarifa La de la ley reguladora. de la contribución
sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria, texto refun
dido de 22 de septiembre de 1922.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.




general de Rentas públicas.
(De la Gaceta número 46).
o
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista instancia elevada por D. Aurelio
Sánchez Fúster, corno Presidente de la "Asociación de
Socorros Mutuos de la Maestranza Permanente de la Ar
mada", solicitando se autorice el cambio de nombre de
dicha Asociación por la de "Sociedad de Socorros Mutuos
de los de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada", este Ministerio, de acuerdo con lo informado por
el Detall correspondiente y teniendo en cuenta la ley de 30
de agosto de 1932 (D. O. núm. 208), ha dispuesto se ac
ceda a lo solicitado en sus propios términos.
Madrid, 16 de febrero de 033.
-E1 Subaecretario,
Antonio Azaroto.
Señores Vicealmirantes Jefes de las IBases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se asigne
provisionalmente a la Subsecretaría de la Marina Civil
15 marineros de los ingresados en el llamamiento de 1.° de
enero del año actual, debiendo ser pasaportados por los
Jefes de las Bases navales respectivas en la forma si
guiente:
Rase naval principal de Ferrol.
Para la Delegación Regional 'de Pesca de Santander. 6
Para la ídem íd. de ídem de Coruña... •••
••• ••• ••• 15
Base naval principal dr Cádiz.
Para la Delegación Regional de Pesca de Cádiz..
Para la ídem íd. de ídem de Málaga
Para la 'ídem Id. • de ídem de 'Las Palmas...
Para la ídem íd. de ídem de Tenerife... ...
• • •





base naval prinriPal de Cartagena.
Para la Delegación Regional de Pesca de Alicante...
Para la ídem íd. de ídem de Barcelona...... ••• •••Para la ídem íd. de ídem de Baleares... •••
•••
Madrid, 18 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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Carbón.
Excmo. Sr.: Vista consulta cursada por el jefe de laPase naval principal de Cartagena, con oficio fecha T1de enero pasado, relativa al uso de carbón en los torpederos, este Ministerio ha resuelto que el de la clase "A",
cuyas características se señalan en la Orden de 6 de -octubre de T927 (D. O. núm. 23T), pueda utilizarse en lostorpederos, entregándolo escogido el Arsenal que lo suministre.
Madrid. T6 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y General jefe delos Servicios Técnico-Tndustriales de Ingeniería Naval.Seflores...
o
SP CCTON DE TNTENIY2NCIA
Cuerpo de Intendencia.
terial de 31 de agosto de 1932 (D. 0. núm. 212), ha dis
puesto que -la vacante producida por fallecimiento del Co
mandante de Intendencia I). Luis Torres de la Peña, sea
ocupada por el Comandante D. José Iranzo Ibars, que que
dará en lá situación de disuonible forzoso en Barcelona, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de la
Base naval principal de Cartagena.
Mdrid, 9 de febrero de 1(r33.
El Subsecretari(
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección correspondien
te, de confórmidad con lo informado por la Sección de
Intendencia e Intervención Central, este Ministerio ha re
suelto conceder al Teniente Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Darío San Martín y Domínguez derecho al per
cibo del segundo quinquenio, a partir de primero del co
rriente mes.
Madrid, 7 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denad'or de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto e informado por la Intervención Central y el in
forme de la Sección de Intendencia, ha resuelto conceder
a los mozos de oficio José Villarmide Cuervo, José Alva
rez Montero y Manuel Yáñez López la gratificación por
trabajos en horas extraordinarias que señala la Orden mi
nisterial de 18 de enero de 1930 D. O. núm. 15), a partirde T•1° de enero pasado y durante el corriente año, debien
do afectar el importe de la misma al capítulo 12, artícu
lo •in, del vigente presupuesto.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Iefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e' Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar indemnizable la comisión del servicio desempe
ñada en Ondárroa por el Subdelegado marítimo de Le
queitio D. Manuel Vigueras y Gómez-Quintero, con moExcmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo tivo de averiguar rumores sobre evacuación de capitalespropuesto p01 la Sección de Tntendencia y la 0-den minis- por pesqueros de dicho Distrito, en la que invirtió cuatro
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días y efectuó gastos de viaje por el importe de cuatro
pesetas (4.00), debiendo afectar el abono de las dietas y
gastos expresados al capítulo I.", artículo único, de la Sub
sección II, del presupuesto vigente.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 15 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar indernnizable la comisión del servicio desempeña
da por el Subdelegado martíimo de Estepona, Capitán de
Infantería de Marina D. Ignacio Gavira Martín, con mo
tivo de inspeccionar los lugares de Río Guadiana, Sabini
llas v Saladillo de dicho distrito, en la que invirtió cinco ,
días sin pernoctar en el mes de enero último, debiendo
afectar el abono de las dietas al capítulo 'artículo único, '
concepto 104, de la Subsbección II, del vigente presu
puesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 15 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: • Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar indemnizable la comisión del servicio que en el
Distrito de Ciudadela ha desempeñado el Oficial primero
del Cuerpo General de Servicios Marítimos D. Manuel
Jerez Tejerina, con motivo de evacuar asuntos relaciona
dos con el servicio de dicho Distrito, en la que invirtió
diez y siete días en el mes de diciembre último y ocho días
en el mes de enero del corriente ario. debiendo afectar el
abono de las ditas correspondientes al capítulo I artícu
lo único, concepto 104, de la Subsección II, del vigente
presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 15 de febrero de 1933.
El Subsecretario encallado del despacho,
Leonardo Martín Edieverría.
-Se'fiores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
••■■•■■•••■0■1.....•
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar indemnizable la comisión del servicio que en Cor
cubión ha desempeñado el Celador de puerto D. Domingo
Tizón Fernández, con motivo de despachar buques de pes
ca e inspeccionar servicios de dicho Distrito, con una du
ración probable de cuatro días del mes de enero último,
debiendo afectar el abono de las dietas al capítulo ar
tículo único, de la Subsección II, del vigente presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 15 de -febrero de 1933.
Subsecretarto encargado del despacho,
Leonardo Martí', Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien nombrar
al personal del, Cuerpo de Auxiliares de Oficina de esta
Subsecretaría que a continuación se relaciona para des
empeñar los destinos que al frente de cada uno se indica.
Madrid, 15 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario Ode la Marina Civil e Inspector
General de Personal y Alistamiento.
RELACIÓN DE REFERENCIA
A uxiliares de oficina.
1•'t Sección.
D. Manuel Linares Piñar, Secretaría GenetraI.
D. Bernardo Navarro Guich, ídem.
D. José María Gironella Ronquillo, ídem.
D. Antonio Clavero Cushet, ídem.
D. Leopoldo Jiménez Carrillo, ídem.
D. Sebastián Giner Sorolla, Inspección General de Na
vegación.
D. Antonio Pastor Vela, ídem.
D. Gerardo Martínez Rodríguez, ídem.
D. Féli(Ñ,. Aguirre Zárraga, Inspección General de Per
sonal.
D. Jesús Trapero García, ídem.
D. Teodosio Fernández Castellano, ídem.
D. Alfonso Lorenzo Vieco, ídem.
D. Juan Gómez Martínez, ídem.
D. Felipe Porta Velasco, ídem.
D. Fernando Macías Alonso, ídem.
D. Diego González-Hontoria y Cañada, Mem.
D. Antonio Giner Costa, ídem.
D. Antonio Pagán, Irispección General de Pesca.
D. Carlos M ontoj o Burguero, ídem.
D. Eduardo Lastra Fuertes, ídem.
D. Rafael Alcubilla Campo, Inspecci6n General de Bu
ques.
D. José María González-Aller y Balseyro, ídem.
D. Luis Cortes Ramón, ídem.
D. Manuel
•
López de Arenosa, Instituto Español de
Oceanografía.
D. Juan Rodríguez Jaén, -ídem.
D .Rafael Morales Romero, ídem (en comisión).
GUIPUZCOA
D. Venancio Esponda, Subdelegación Marítima de Pa
sajes.
D. Juan Goicoechea Gárate, ídem ídem de Zumaya,
VIZCAYA
D . juan Marzol Cuartero, Delegación Marítima.








Ricardo Martínez Sanz, Delegación Marítima.
Félix Aldecoa y Traspaderme, ídem.
Francisco Boufao Rodríguez, Subdelegación Mari
Enrique Gosano Bruzón, ídem.
Santiago Pardo Ramonde, ídem de Pesca de San Vi
de la Barquera.
SANTANDER
D. Robustiano Dagena, Delegación Marítima.
D. Federico Rey Velázquez, ídem.
,
D. Manuel Beardo Oliva, Subdelegación Marítima.
D. Fidel Luengo Cueva, ídem de Castro Urdiales.
D. Manuel del Val Muñiz, Delegación de Pesca.
ASTURIAS
D. Emilio Bermúdez Niño, Delegación Marítima.
D. Francisco Mulet Fernández, ídem.
D. Joaquín Sánchez Borrego, Subdel•gción Marítima.
D. José Panizo, ídem de Avilés.
CORUÑA
D. Ramón Vázquez Leis, Delegación Marítima.
D. José María Lista Martínez, ídem. -
D. Rafael Requeijo Baliño, Subdelegación Marítima.
D. Francisco Fernández Gómez, ídem de Vivero.
D. José Pía Filgueira, ídem de Santa Marta de Orti
gueira.
D. Jesús de Vierna y Belando, ídem de Puentedeume.
D. Francisco J. Varela Posse, ídem de Sada.
PONTEVEDRA
D. José Elicechea Múgica, Delegación Marítima.
D. José María López Balongo, -ídem.
D. Pedro Leira Romero, Súbdeleg,acién Marítima.
D. Eladio Mauricio Alonso, ídem de Villagarcía.
D. Manuel 'Rodríguez Bernadal, ídem de Marín.
D. Creo-orio Rodríguez Fernández. ídem de La Guardia.
D. Francisco Besada Nieto, ídem de Pesca de Santa
Eugenia.
D. Antonio Millán García, ídem de Caramifíal.
D. Marino Sueiro Sueiro, ídem de Sanjenjo.
D. Manuel Lagos 'Grafía, ídem de Cangas.
D. Juan Fernández Martínez, ídem de Vigo.
D. Juan- Saavedra Ozores, ídem de Bayona.
HUELVA
D. Antonio Gómez Gálvez, Delegación Marítima.
D. Fernando Pérez Arroyo, ídem.
D. Manuel Blanco Martín, Subdelegación Marítima.
D. Manuel Flórez González, ídem de Isla Cristina.
SEVILLA
D. Manuel Rivera Rodríguez, Delegación Marítima.
D. Juan 'García de la Vega y García, ídem.
D. Francisco F. Fernández de la Puente, Subdelegación
Marítima.
D. Antonia Caballero de las Olivas, ídem de Sanlúcar.
CADIZ
Doña Ascensión Gutiérrez López, Delegación Marítima.
D. Manuel Franco Rodríguez, Subdelegación Marítima
de Algeciras.
D. Ramón Fussi Quiro(,Ya, Delegación de Pesca.
D. Francisco Arévalo y Rivero, Subdelegación de Pes
ca de Barbate.
D. José Serrano Caballero, ídem de Tarifa.
CEUTA
D. Fernando Lacaci Morris, Delegación Marítima.
MELILL k
D. Germán Ibarra, Delegación Marítima.
MALAGA
D. José María Accino Reboul, Delegación Marítima.
I). Miguel Estévez de Vera, Subdelegación Marítima
de Marbella.
D. Miguel Soto Manzano, ídem de Motril.
D. Antonio Lifián Carrasco, Delegación de Pesca.
D. Enrique León y Ramos, ídem.
D. Francisco Romano, Subdelegación de Pesca de Es
tepona.
D. Ramón Donoso Sánchez, ídem de Fuengirola.
D. Enrique Segovia, ídem de Vélez-Málaga.
MURCIA
D. Antonio Pérez Hernández, Delegación Marítima.
D. José Cholviz Molina, Subdelegación Marítima de
Aguilas.
D. Luis Alberca Pérez, ídem de Pesca de San Pedro
del Pinatar.
ICANTE
D. Rodolfo Asensi Guijarro. Deleg-aci6n Marítima.
D. José Bonet Albala.dejo, 'ídem.
D. Andrés Más Ruiz. Sübdelegación Marítima de To
rrevieja.
D. Eduardo Arnal Mínguez, Delegación de Pesca.
D. Francisco Pérez Ojeda, Subdelegación de Pesca de
Santapola.
D. Simeón Ferrer Nomdedeu. ídem de Villajovosa.
VALENCIA
D. José María Parrilla Lobo, Delegación Marítima.
D. Antonio González Llorente, ídem.
D. "Wenceslao Font Cruafíes, Subdelegación 1\larítima.
D. Francisco del Valle Alvaro, ídem.
ID. 1\lanuel Garofano Cardoso, ídem le Gandía.
D. Mig-uel Pérez Escudero, ídem de Pesca de Valencia.
CASTELLON
D. Pascual Beltrán Mir, Delegación Marítima.
BARCELONA
D. Rafael Aznar, Delegación Marítima.
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D. Francisco Escayola Marill, Delegación Marítima.
D. Valentín ...kyats Basseda, Subdelegación Marítima.
D. Adolfo Pons Negrevernis, Delegación de Pesca.
D. Miguel Pérez Gil, Subdelegación de Pesca.
D. Leandro Arrufal Solsona, ídem d Mataró.
GERONA
D. Salvador Oriol Marés, Delegación Marítima. •
BALEARES
f
D. Pablo Noguera Marqués, Delegación Marítima.
D. Juan de Dios Bueno Fernández, Subdelegación Marítima de Ibiza.
D. Santiago Serra Guiscafré, ídem de Alcudia.
D. Francisco Taltavull Catchot, ídem de Pesca de Ciu
dadela.
LAS PALMAS
D. Bernabé Felipe Mora, Delegación Marítima.
D. Domingo del Castillo y Cabezas, ídem.
D. 'Agustín Medina Berriel, ídem.
D. Eduardo Pernas Pardo, ídem de Pesca.
TENERIFE
D. Federico Carrillo. Delegación Marítima.
D. Víctor M. 'Baute Distrito, ídem.
D. Francisco Linares Blanco, ídem de Pesca.
D. Rafael Barreda Díaz, Subdelegación Marítima de
Santa Cruz de la Palma.
o
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: F.ste Ministerio. de conformidad con lo in
-formado por la Tntervención Central. ha tenido a bien
conceder un crédito de nuinientas pesetas (100) Para obras
de instalación del alumbrado eléctrico en el faro y semá
foro -de rinisterre, cuyo servicio. comnrendiclo en el punto
nrimero del artículo de la ley de Administración y
Contabilidad .de la Hacienda pública. Procede se realice
Dor !zestW)n directa. sin perjuicio de la debida iustificación
que ha de hacerse de los gastos al formular ta liquidación
correspondiente.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid. T5 de febrero de T933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos. Interventor Central del Ministerio y Secretario
'General de esa Subsecretaría.
o
EDICTOS
Don José Rufo Pena. Oficial primero del Cuerpo Gene
ral de Servicios Marítimos.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Vice
nImirante Jefe de la Base naval principal de Ferro], de
Echa 21 del corriente, se ha dectlarado nula y sin nin
gún valor la cartilla naval expedida por él Comandante
del trozo de Nova, en 20 de diciembre de 1920, al ins
cripto de este trozo Francisco Castro Filgueira, núme
ro 63, del reemplazo del año 1921.
Noya, 30 de • enero de 1933. El Juez instructor,
José Rufo Pena.
Don José Riera Siboni, Oficial de primera clase del Cúer
po General de Servicios Marítimos, encargado del des
pacho de la Subdelegación de • Pesca
• de Puerto de la
Selva y Juez instructor del expediente instruido por
extravío de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
y del reemplazo de 1926, Pedro Fulcará Olivet,
Hago saber : Que declarado justificado el extravío de
la cartilla naval citada, según resolución del excelentísi
mo señor Vicealmirante Jefe de la. Base naval principal
de Cartagena, recaída en el mencionado expediente, queda
nulo y sin ningún valor el. expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la- persona
•
que, de poseerlo,
no lo entregue o haga uso de él.
Puerto de la Selva, 31 de enero de juez
instructor, José Riera.
Don Francisco Maristany Castellá, Subinspector de se
gunda clase del Cuerpo General de Servicios. Marítimos,
Juez instructor del expediente instruído por pérdida
de la cartilla naval del inscripto de este Trozo, folio 38
reemplazo de 1926, Pedro Molina Riera,
Hago saber : Que habiéndose justificado el extravío ,de
referencia por decreto auditoriado de la superior Auto
ridad jurisdiccional de la Base naval principal de Car
tagena, de fecha 20 de enero pasado, se declara nulo y
sin valor el aludido documento.
Palamós, a 1.° de febrero de 1933. El Juez instructor,
Francisco Alaristany.
o
Don José Tapia Manzanares, Teniente de Navío, Juez
instructor de la causa número 180, de 03o, instruida
contra el marinero Rafael Grau Quiles por el supuesto
delito • de deserción,
Hago saber : Que habiendo sido indultado dicho ma
rinero, se requiere su comparecencia en este juzgado de
Instrucción al objeto de notificarle el indulto en autos
concedido.
A bordo, Cartagena, 2 de febrero de 1933. El Juez
instructor, José Tapia.
o
Don Alfredo Noval Gutiérrez, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y Juez instructor
del expediente por pérdida de la cartilla naval del ins
cripto del Trozo de Garrucha, Francisco Bonaque Ca
nuto,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele hecho
entrega del testimonio de la resolución recaída en dicho
expediente para que pueda obtener un duplicado del do
cumento extraviado, queda nulo y sin valor alguno el
original, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo tenga en su poder y no lo entregue en el Juzgado
de la Delegación Marítima de Málaga.
Málaga, a 7 de febrero de 09133. El Juez instructor,
Alfredo Noval.
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